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PREM IO S PARA N O VELA S
a) Prem io ele 25.000 pesetas y un  accésit 
ele 10.000 pesetas para  la  m ejor novela ele am ­
biente español o hispanoam ericano que, a  ju i­
cio del Jurado, se ajuste a los principios antes 
dichos.
1. a Puede aspirar a este premio cualquier 
novela publicada o inéelita cuyo tem a encaje 
en los térm inos elel preám bulo.
2. a El autor o autores deberán enviar dos 
ejemplares al Institu to  de Cultura Hispánica 
(A lcalá 95, M adrid) hasta el 30 de junio  de 
1951, acompañados de una declaración don­
de conste el título de la  obra y el nombre y di­
rección de los autores.
3. a E l Jurado será nom brado por el Di­
rector del Institu to  de Cultura Hispánica y 
atribuirá los premios o los declarará desiertos 
con absoluta libertad. Su acta será publicada 
por el Institu to  de Cultura Hispánica.
4. a E n el caso de tra tarse  de una  obra iné­
dita, será publicada por el Institu to  de Cultu­
ra Hispánica. E n el caso de estar ya publica­
da, el Institu to  se reserva su  derecho de re­
edición, concediendo a los autores un  10 por 
100 del beneficio que se obtenga.
5. a Si el autor o autores premiados no re­
sidieran en España, podrán optar entre reci­
bir el im porte del premio o ser invitados a vi­
sitar nuestro país durante un  mes, corriendo 
todos los gastos de viaje de cuenta del Insti­
tuto de Cultura Hispánica.
f j )  A  producción literaria de un país y  de una época es el reflejo externo más claro y  pre- 
ciso de la realidad vital de este mismo p a íj. Es como si por ella fluyera  el pulso mismo 
de la vida. E n  algunas de las sesiones celebradas recientemente por el Congreso de Coopera­
ción Intelectual quet convocado per el Instituto de Cultura H ispánica , ha reunido en M adrid  
a eminentes intelectuales hispanoamericanos, europeos y  españoles, se ha revelado claramente 
en el título de una de sus comunicaciones— «La Literatura que América espera»— el ansia 
que se siente en los distintos países del orbe hispánico de obras literarias que reflejen el sentir 
y  el estilo de las nuevas generaciones, surgidas entre dos guerras a uno y  otro lado del A t­
lántico.
España experimentó la primera convulsión cruenta entre las fuerzas antagónicas del m un­
do moderno. Por ello, América espera que todo el cúmulo de vivencias despertadas con motivo 
de dicha ocasión, se refleje en obras literarias expresivas del espíritu de las generaciones que 
vivieron aquellos instantes, que pueden considerarse augúrales de una nueva concepción en 
las relaciones entre los pueblos hispánicos, ya  que la contienda española por encerrar elemen­
tos en los que se insinuaba la problemática de fu turas contiendas mundiales, despertó en A m é­
rica un eco de extraordinario interés y  polarizó las actividades antes dispersas de los más se­
lectos grupos intelectuales.
Frente a concepciones culturales de tipo global se abre, cada vez con más precisión, camino 
la idea de una decisión del mundo en zonas culturales, que si por un lado permiten superar 
los estrechos límites nacionales, por otro evitan la confusión producida por las concesiones in ­
temacionalistas que se han revelado incapaces de distinguir y  apreciar matices fundam enta­
les de la estructura cultural de los pueblos.
E l conjunto de países que constituyen el espacio cultural de la H ispanidad es, sin  duda 
alguna , la agrupación que con más personalidad marca su sello en la historia. Por ello, 
interesa destacar todo género de obras de creación que ponga de manifiesto la especial manera 
de ser y  de entender la vida del hombre hispano, sea cual fuere el ámbito de su proceso vital.
E n  consecuencia. el Instituto de Cultura H ispánica al convocar con motivo del D ía de 
la H ispanidad , 12 de octubre de 1950, los premios «Cultura H ispánica» de 1951, dirige un  
llamamiento a todos los escritores hispanoamericanos, filip inos o españoles que presenten 
motivos emocionales, principios constitutivos o estilos de vida propios de los países h ispáni­
cos, tratados en su proyección actual con entera sinceridad y  honradez intelectuales.
I B I E N A L  H I S P A N O ­
A M E R I C A N A  DE A R T E
PREMIOS PARA ESTUDIOS DE 
SOCIOLOGIA
b) Prem io ele 15.000 pesetas y un accésit 
«le 10.000 pesetas para el m ejor estudio sobre 
Sociología H ispanoam ericana (m onografías 
sobre indigenismo, clases sociales, situación 
de las clases medias, etc.).
1. a Pueden aspirar a  este premio el a r ­
tículo o colección de artículos publicados has­
ta  el 30 de junio de 1951 desde cualquier fecha 
anterior en la prensa hispanoam ericana, fili­
pina o española.
2. a E l autor o autores deberán enviar dos 
ejemplares al Institu to  de Cultura H ispánica 
hasta el 30 de junio  de 1951, acompañados de 
una declaración donde conste el títu lo  de la 
revista o periódicos donde hubiesen aparecido, 
la fecha de aparición y el nom bre del autor 
con su domicilio.
3. a El Jurado será nombrado por el Di­
rector del Institu to  de Cultura Hispánica y 
atribuirá los premios o los declarará desiertos 
con absoluta libertad, reservándose el Insti­
tuto el derecho de reproducir los trabajos pre­
miados. E l acta del Jurado será publicada por 
el Institu to  de Cultura Hispánica.
PREMIO PARA ESTUDIOS SOBRE EL
PENSAMIENTO HISPANOAMERICANO
c) Premio de 25.000 pesetas al m ejor es­
tudio valorativo del pensam iento hispano­
americano contem poráneo.
1. a Pueden aspirar a este premio el artículo 
o colección de artículos o libro publicado has­
ta  el 30 de junio  de 1951 por cualquier edito­
rial, periódico o revista hispanoam ericano, 
filipino o español.
2. a E l autor o autores deberán enviar dos 
ejemplares al Institu to  de Cultura Hispánica 
hasta el 30 de jun io  de 1951, acompañados de 
una declaración donde conste el título de la 
revista o periódico en su caso.
3. a E l Jurado será nombrado por el Direc­
tor del Institu to  de Cultura H ispánica y a tr i­
buirá los premios o los declarará desiertos con 
absoluta libertad. Si se tratase de libro inédito, 
el Institu to  se reserva el derecho de editarlo 
y si ya lo estuviese, de reeditarlo concediendo 
a los autores un 10 por 100 del beneficio.—• 
(ICH)
E S T A T U T O S
C A P I T U L O  I
Fines y límites de la Exposición
A r t í c u l o  l . °  E l  I n s t i t u t o  d e  C u l t u r a  H i s ­
p á n i c a ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  a c u e r d o s  t o ­
m a d o s  e n  e l  C o n g r e s o  d e  C o o p e r a c i ó n  I n t e ­
l e c t u a l  y  p a r a  a s o c i a r s e  c o n  e l  m a y o r  e s ­
p l e n d o r  p o s i b l e  a  l o s  s o l e m n e s  a c t o s  c o n ­
m e m o r a t i v o s  d e l  C e n t e n a r i o  d e  l o s  R e y e s  C a ­
t ó l i c o s  y  d e  C o ló n ,  f u n d a d o r e s  d e  A m é r i c a ,  
c r e a  l a  ‘ E x p o s i c i ó n  H i s p a n o a m e r i c a n a  d e  a r ­
t e  p a r a  f o m e n t a r  e n  H i s p a n o a m é r i c a  y  E s ­
p a ñ a  e l  m u t u o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  A r t e s  
p l á s t i c a s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  a r t i s t a s  c o n t e m ­
p o r á n e o s  d e  e s t a  c o m u n i d a d  d e  p a í s e s .
A r t .  2.» A l o s  a r t i s t a s  d e  B r a s i l ,  E s t a d o s  
U n i d o s ,  F i l i p i n a s  y  P o r t u g a l  s e  l e s  c o n s i d e r a  
i n v i t a d o s  d e  h o n o r ,  c o n  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  
q u e  l o s  d e m á s  p a r t i c i p a n t e s .
A r t .  3.o N o  p u e d e n  p a r t i c i p a r  e n  e s t a  E x ­
p o s i c i ó n  a q u e l l o s  a r t i s t a s  d e  p a í s e s  n o  c o n ­
v o c a d o s  q u e  r e s i d a n  e n  l o s  p a í s e s  h i s p a n o ­
a m e r i c a n o s ,  e n  B r a s i l ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  F i l i ­
p i n a s ,  P o r t u g a l  y  E s p a ñ a .  S ó lo  s e  a c e p t a  la 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  n a t u r a l e s  d e  l o s  c i t a d o s  
p a í s e s  y  d e  l o s  n a c i o n a l i z a d o s  e n  l o s  m i s m o s .
A r t .  4.» E s t a  E x p o s i c i ó n  s e  c e l e b r a r á  e n  
M a d r i d  c a d a  d o s  a ñ o s  y  s e r á  c o n v o c a d a  p a r a  
e l  m e s  d e  m a y o .  S e  r e s e r v a  e l  a ñ o  i n t e r m e ­
d io  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  m i s m a  e n  e l  
p a l s  h i s p a n o a m e r i c a n o  q u e  s e  p r o p o n g a  o r ­
g a n i z a r í a .
A r t .  5 .°  L a  E x p o s id f l ó n  B i e n a l  H i s p a n o ­
a m e r i c a n a  d e  A r t e  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  l a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a s  B e l l a s  A r t e s  q u e  a 
c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p r e s a n ,  d i v i d i d a s  e n  c u a ­
t r o  s e c c i o n e s :  a) A r q u i t e c t u r a ,  i n c l u i d a  la 
e s p e c i a l i d a d  d e  U r b a n i s m o — p l a n o s ,  m a q u e ­
t a s  y  f o t o g r a f í a s  d e  o b r a s  r e a l i z a d a s — ; 
b) E s c u l t u r a  e n  t o d a s  s u s  m a t e r i a s  d e f i n i t i ­
v a s :  n\ P i n t u r a  e n  t o d o s  s u s  p r o c e d i m i e n t o s ;
d) D ib u . io  y  G r a b a d o .
A r f 6 .°  E n  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s — e n  h o ­
m e n a j e  a la  m e m o r i a  d e  u n  g r a n  a r t i s t a  f a ­
l l e c i d o  o d a d a  l a  o p o r t u n i d a d  d e  r e v i s a r  la 
o b r a  d e  u n  a r t i s t a  d e l  p a s a r l o  q u e  o f r e z c a  
v e r d a d e r o  i n t e r é s — p o d r á  s e r  a g r e g a d a  a  Ja 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  A r t e  c o n t e m p o r á n e o  c’e 
c u a l q u i e r  p a i s  u n a  s e c c i ó n  d e  a r t e  r e t r o s p e c ­
t i v o .
C A P IT U L O  II
Constitución ele la Junta Organizadora y  nor­
mas generales para la misma
A r t .  7 .°  L a  J u m a  O r g a n i z a d o r a  d e  la  E x ­
p o s i c i ó n  B i e n a l  H i s p a n o a m e r i c a n a  d e  A r l e  
e s t a r á  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  D i r e c t o r  d e l  I n s t i ­
t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  R e l a c i o n e s  C u l t u r a l e s ,  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  B o l l a s  A r t e s ,  D i r e c t o r  d e l  M u s e o  N a c i o n a l  
d é  A r t e  M o d e r n o .  P r e s i d e n t e  d e l  P a t r o n a t o  
d e l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  A r t e  M o d e r n o ,  P r e s i ­
d e n t e  d e l  P a t r o n a t o  d e l  M u s e o  d e  C a t a l u ñ a ,  
P r e s i d e n t e  d e l  P a t r o n a t o  d e l  M u s e o  d e  B i l ­
b a o ,  t r e s  p r o f e s o r e s  d e  H i s t o r i a  d e l  A r t e ,  
t r e s  c r í t i c o s  d e  a r t e ,  c u a t r o  m i e m b r o s  l i b r e ­
m e n t  d e s i g n a d o s  p o r  e l D i r e c t o r  d e l  I n s t i ­
t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  l o s  S e c r e t a r l o s  
d e  l a  O f ic in a  d e  C o o p e r a c i ó n  I n t e l e c t u a l  H i s ­
p a n o a m e r i c a n a  y  u n  I n t e r v e n t o r  a d m i n i s t r a ­
t i v o .
A r t .  8.» E s t a  J u n t a  O r g a n i z a d o r a  c o n s t a r a
d e  l o s  s i g u i e n t e s  c a r g o s :  u n  P r e s i d e n t e ,  d o s  
V i c e p r e s i d e n t e s ,  u n  C o m i s a r i o  G e n e r a l ,  u n  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  q u i n c e  V o c a l e s  y  u n  I n ­
t e r v e n t o r  A d m i n i s t r a t i v o .
A r t .  O.» E l  n o m b r a m i e n t o  d e  l o s  c a r g o s  
m e n c i o n a d o s  d e  l a  J u n t a  O r g a n i z a d o r a  s e r á  
a t r i b u c i ó n  e x c l u s i v a  d e l  D i r e c t o r  d e l  I n s t i ­
t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t o s  E s t a t u t o s .
A r t .  10. E l  n o m b r a m i e n t o  d e  l o s  V o c a l e s  
d e l e g a d o s  d e  i o s  p a í s e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  
la  E x p o s i c i ó n  e s  f a c u l t a d  d e  l o s  G o b i e r n o s  
d e  l o s  p a í s e s  r e s p e c t i v o s .
A r t .  11. Al D i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  d e  C u l ­
t u r a  H i s p á n i c a  c o r r e s p o n d e ,  c o m o  p r e s i d e n ­
t e  n a t o  d e  l a  J u n t a  O r g a n i z a d o r a ,  l a  i n i c i a ­
t i v a  d e  d e t e r m i n a r  l a s  f e c h a s  d e  r e u n i ó n  y 
e l  o r d e n  d e l  ' d í a  d e  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s  
y  e x t r a o r d i n a r i a s  d e  l a  c i t a d a  J u n t a ,  d e  lo 
q u e  n o t i f i c a r á  a  l o s  m i e m b r o s  d e  la  m i s m a  
p o r  c o n d u c t o  d e l  S e c r e t a r i o  g e n e r a l .
A r t  12. L o s  a c u e r d o s  d e  l a  J u n t a  O r g a n i ­
z a d o r a  s e  t o m a r á n  p o r  m a y o r í a  d e  v o t o s  si 
h u b i e s e  d i s c r e p a n c i a .
A r t .  13. P a r a  e f e c t i v i d a d  d e  l o s  a c u e r d o s
s e r á  n e c e s a r i a  l a  p r e s e n c i a  d e l  P r e s i d e n t e  y  
d e  c u a t r o  m i e m b r o s  d e  l a  J u n t a .
A r t .  i 4. L o s  a c u e r d o s  s e r á n  r e g i s t r a d o s
e n  u n  l i b r o  d e  a c t a s  p o r  e l  S e c r e t a r i o  g e ­
n e r a l .
A r t .  15. L a  J u n t a  O r g a n i z a d o r a  s e  r e s e r ­
v a  e l  d e r e c h o  d e  a c o g e r  l a s  n u e v a s  i n i c i a t i ­
v a s  q u e  e n  b e n e f i c i o  d e  e s t a  E x p o s i c i ó n  le 
s e a n  e x p u e s t a s ,  y  u n a  v e z  a c e p t a d a s  p o r  e l 
p l e n o  d e  l a  m i s m a ,  i n t e g r a r á n  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e  e s t o s  E s t a t u t o s .
C A P I T U L O  I I I  
Los Jurados de Selección
A r t .  16. E l  J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n  p a r a  l a s  
o b r a s  e s p a ñ o l a s  e s t a r á  I n t e g r a d o  p o r  l o s  
m i e m b r o s  y a  c i t a d o s  d e  l a  J u n t a  O r g a n i z a ­
d o r a ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e l  I n t e r v e n t o r  A d m i n i s ­
t r a t i v o .
A r t .  17 E l  J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n  p a r a  ' a s
o b r a s  e s p a ñ o l a s  u t i l i z a r á  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  
s u s  f u n c i o n e s  e l p r o c e d i m i e n t o  q u e  e s t i m e  
m a s  c o n v e n i e n t e ,  b i e n  e l  d e  l a s  i n v i t a c i o n e s  
p e r s o n a l e s  o e l  d e  l a  c o n v o c a t o r i a  g e n e r a l ,  y , 
m e d i a n t e  c u a l q u i e r a  d e  e l l o s ,  p r o c u r a r á  o b ­
t e n e r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  m á s  
s i g n i f i c a t i v o s  d e l  a r t e  e s p a ñ o l  c o n t e m p o r á ­
n e o .
A r t .  18. E l  J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n  d e  c a d a
p a í s  h i s p a n o a m e r i c a n o  y  d e  l o s  p a í s e s  i n v i t a ­
d o s  do  h o n o r  s e r á  n o m b r a d o  p o r  e l  G o b i e r ­
n o  d e l  p a í s  r e s p e c t i v o  o, e n  s u  d e r e c t o ,  p o r  
' a  I n s t i t u c i ó n  q u e  a c o j a  e l  p a t r o c i n i o  d e  e s í e  
c e r t a m e n .
A r t .  19.  Al J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n  d e  c a d a
p a i s  h i s p a n o a m e r i c a n o  y  d e  l o s  i n v i t a d o s  d e  
h o n o r  s e  c o n f i e r e  p l e n a  a u t o n o m í a  e n  e l  e j e r ­
c ic io  d e  s u s  f u n c i o n e s  p o r  l o  q u e  t a m b i é n  
p o d r á  u t i l i z a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  c o n s i d e ­
r e  m á s  o p o r t u n o  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a s  
o b r a s ,  p r o c u r a n d o  d a r  e n  e l  c o n j u n t o  s e l e c ­
c i o n a d o ,  a n t e s  q u e  u n a  v i s i ó n  e x h a u s t i v a  a e l  
a r t e  n a c i o n a l ,  u n a  e x p r e s i ó n  d e  c a l i d a d e s  s o ­
b r e s a l i e n t e s .
A r t .  20 .  E l  d e l e g a d o  d e l  I n s t i t u t o  d e  C u l ­
t u r a  H i s p á n i c a  e n  c a d a  p a l s  p a r t i c i p a n t e  s e r á  
e l  e n l a c e  e n t r e  e l  J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n  y  l a  
J u n t a  O r g a n i z a d o r a  d e  la  E x p o s i c i ó n .
A r t .  21.  L o s  J u r a d o s  d e  S e l e c c i ó n  e x i g i ­
r á n  a  c a d a  a r t i s t a  s e l e c c i o n a d o  l a  p r e s e n t a ­
c i ó n  d e  t r e s  o b r a s .
A r t .  22.  E n  a l g u n o s  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ,  
l o s  J u r a d o s  d e  S e l e c c i ó n  e s t a r á n  f a c u l t a d o s  
p a r a  e l e v a r  s o b r e  e s t a  c i f r a  r e g l a m e n t a r l a  
d e  t r e s  o b r a s  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  a l g u n o s  
a r t i s t a s .
A r t .  23.  L o s  J u r a d o s  d e  S e l e c c i ó n  p r o p o r ­
c i o n a r á n  a l o s  a r t i s t a s  s e l e c c i o n a d o s  u n o s  b o ­
l e t i n e s  d e  I n s c r i p c i ó n ,  q u e  l e s  s e r á n  s u m i ­
n i s t r a d o s  p o r  l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l  d e  l a  E x ­
p o s i c i ó n .
A r t .  24. L o s  J u r a d o s  d e  S e l e c c i ó n  s o l i c i ­
t a r á n  a  c a d a  a r t i s t a  s e l e c c i o n a d o  t r e s  f o t o ­
g r a f í a s  p e r s o n a l e s  y  t r e s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  
o b r a s  q u e  p r e s e n t à .
A r t .  25 . I .o s  J u r a d o s  d e  S e l e c c i ó n  r e m i ­
t i r á n  a  l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l  d e  l a  E x p o s i ­
c i ó n ,  c o n  d o s  m e s e s  d e  a n t e r i o r i d a d  a  l a  f e ­
c h a  d e  I n a u g u r a c i ó n  d e  l a  m i s m a ,  l a s  m e n ­
c i o n a d a s  f i c h a s  d e  i n s c r i p c i ó n  y  f o t o g r a f í a s ,  
c o n  u n a  n ó m i n a  d e  l o s  a r t i s t a s  " s e l e c c io n a d o s ,  
a u t o r i z a d a  c o n  l a s  f i r m a s  d e  l o s  m i e m b r o s  
d e  c a d a  J u r a d o  d e  S e l e c c i ó n .
A r t .  26 . La  e x p e d i c i ó n  d e  l a s  o b r a s  s e ­
l e c c i o n a d a s  d e b e r á  e n c o n t r a r s e  e n  M a d r i d  
c o n  u n  m e s  d e  a n t e l a c i ó n  a  l a  f e c h a  d e  a p e r ­
t u r a .
A r t .  27. L a s  e x p e d i c i o n e s  d e  o b r a s  l l e v a ­
r á n  e s t a  d i r e c c i ó n :  e x p o s i c i ó n  B i e n a l  H i s p a ­
n o a m e r i c a n a  d e  A r t e .  M a d r i d .  E s p a ñ a .
A r t .  28.  E l  t r a n s p o r t e  d e  l a s  o b r a s  h a s t a  
M a d r i d  d e s d e  l o s  p a í s e s ,  d e  o r i g e n  y  e l  r e ­
g r e s o  d o  l a s  o b r a s  e n v i a d a s  a l a  E x p o s i c i ó n ,  
a s f  c o m o  e l  i m p o r t e  d e  s e g u r o s ,  e t c . ,  r e l a ­
c i o n a d o s  c o n  e s t o s  e n v í o s ,  e s t a r á n  a  c a r g o  
d e  l o s  p a í s e s  e x p e d i d o r e s  d e  l a s  m i s m a s .
A r t .  29.  L a s  o b r a s  n o  v e n d i d a s  e n  l a  E x ­
p o s i c i ó n  s e  c o n s i d e r a r á n  de trrinsito pa 'ra  
l o s  e f e c t o s  d e  e x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a d u a ­
n e r o s .
A r t .  30. SI ñ o r  r a z o n e s  d e  e s p a c i o  n o  r u e ­
r a  p o s i b l e  e x h i b i r  la  t o t a l i d a d  d e  o b r a s  e n ­
v i a d a s ,  la  J u n l a  O r g a n i z a d o r a  s e  r e s e r v a  e l  
d e r e c h o  d e  e l e g i r  l a s  q u e  p u e d a n  f i g u r a r  e n  
l a  E x p o s i c i ó n .
C A P I T U L O  I V  
Jurado de Calificación 
A r t .  31.  E l  J u r a d o  d e  C a l i f i c a c i ó n  e s t a ­
r á  c o m p u e s t o  p o r  la  J u n t a  O r g a n i z a d o r a ,  e x ­
c e p t o  e l I n t e r v e n t o r  A d m i n i s t r a t i v o ;  p o r  
s e i s  d e l e g a d o s  d e  l o s  p a í s e s  h i s p a n o a m e r i c a ­
n o s ,  d e s i g n a d o s  e s t o s  p a í s e s  p o r  o r d e n  a l f a ­
b é t i c o ,  o r d e n  n u e  c o n t i n u a r á  s u c e s i v a m e n t e  
e n  l a s  E x p o s i c i o n e s  v e n i d e r a s ,  m á s  u n  d e ­
l e g a d o  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  p a r ­
t i c i p e n  e n  e s t e  c e r t a m e n  c o n  c a r á c t e r  d e  i n ­
v i t a d o s  d e  h o n o r ,  y  s e i s  a r t i s t a s  p l á s t i c o s ,  
a n o  s e r á n  d e s i g n a d o s ,  u n a  v e z  c e r r a d o  e l 
p l a z o  d e  a d m i s i ó n  d e  l a s  o b r a s ,  e n t r e  l o s  
q u e  n o  h a y a n  c o n c u r r i d o  a  l a  E x p o s i c i ó n ,  
p a r a  a s e g u r a r  d e  e s t e  m o d o , . e n  b e n e f i c i o  d e  
l o s  p r o p i o s  a r t i s t a s ,  l a  m á s  a m p l i a  l i b e r t a d  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e s t e  c e r t a m e n .
A r t .  32. F.I J u r a d o  d e  C a l i f i c a c ió n  i n i c i a ­
r á  s u s  r e u n i o n e s  a p a r t i r  d e  la  f e c h a  d e  
i n a u g u r a c i ó n  y  d e b e r á  e m i t i r  e l  f a l l o  e n  u n  
p l a z o  n o  s u p e r i o r  a  t r e i n t a  d í a s  a  c o n t a r  
d e s d e  la  f e c h a  d e  a p e r t u r a .
A r t .  33. L o s  a c u e r d o s  d e l  J u r a d o  d e  C a ­
l i f i c a c ió n  s e r á n  t o m a d o s  p o r  m a y o r í a  d e  
v o t o s .
A r t .  34. N o  s e  p o d r á  d e l e g a r  e n  o t r o  
m i e m b r o  d e l  J u r a d o  p o r  a u s e n c i a .
A r t .  35. E n  c a s o  d e  e m p a t e ,  p o d r á  d e c i ­
d i r  e l  v o t o  d e  u n  m i e m b r o  d e l  J u r a d o  d e ­
s i g n a d o  p o r  s o r t e o  e n t r e  l o s  p r e s e n t e s .
A r t .  36. N o  s e  p u e d e  d i v i d i r  n i n g u n o  d o  
l o s  p r e m i o s  e s t a b l e c i d o s .
A r t .  37.  S i a l g u n o  d o  l o s  p r e m i o s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a u n a  d e  l a s  c u a t r o  s e c c i o n e s  
q u e d a  s i n  c a n d i d a t o ,  p o d r á  s e r  a c u m u l a d o  
a o t r a  s e c c i ó n .
A r t .  38.  L o s  d e l e g a d o s  d e  l o s  p a í s e s  p a r ­
t i c i p â m e s  d e s i g n a d o s  p a r a  e l  J u r a d o  d e  C a ­
l i f i c a c ió n  s e r á n  h u é s p e d e s  d e l  I n s t i t u t o  d e  
C u l t u r a  H i s p á n i c a  d u r a n t e  s u  e s  t a n  c i  a  en  
M a d r i d .
A r t .  39. A l o s  m i e m b r o s  e s p a ñ o l e s  o e l  
J u r a d o  d e  C a l i f i c a c ió n  s e  l e s  d e s i g n a r á  u n a  
c u o t a  p a r a  g a s t o s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  d u r a n t e  
l o s  t r e i n t a  d í a s  q u e  s e  s e ñ a l a n  p a r a  la  a c t u a ­
c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .
C A P I T U L O  V
Las recompensas
A r t .  40.  E l  I n s t i t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i ­
c a  o t o r g a ,  p a r a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  e s t a  E x ­
p o s i c i ó n ,  l o s  s i g u i e n t e s  p r e m i o s :
Arquitectura y Urbanismo: G r a n  p r e m i o  d e  
100.000  p e s e t a s .
Escultura: G r a n  p r e m i o  d e  100 .000  p e s e t a s .
Pintura: G r a n  p r e m i o  d e  100 .000  p e s e t a s
Dibujo y Grabado: G r a n  p r e m i o  d e  50 .000  
p e s e t a s  ( D i b u j o ) .
G r a n  p r e m i o  d e  50 .000 p e s e t a s  ( G r a b a d o ) .
A r t .  41 . C a d a  p a í s  p a r t i c i p a n t e  p  o d  -  á  
c o n t r i b u i r  a  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  p r e m i o s .  
E s t o s  p r e m i o s  l l e v a r á n  l o s  n o m b r e s  d e  io s  
p a í s e s  d o n a n t e s .
A r t .  42.  E l  I n s t i t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i c a  
c r e a ,  a d e m á s ,  c u a t r o  p r e m i o s ,  d e  25 .0 0 0  p e ­
s e t a s  c a d a  u n o ,  p a r a  c r i t i c a s  y  c r ó n i r a s  i n ­
f o r m a t i v a s  s o b r e  e s t a  E x p o s i c i ó n  p u b l i c a d a s  
e n  d i a r i o s  o  r e v i s t a s  d e  E s p a ñ a  y  A m é r i c a .
A r t .  43.  P a r a  p o d e r  . P a r t i c i p a r  e n  e s t e  
c o n c u r s o  d o  c r í t i c o s  o. i n f o r m a d o r e s  e s  n e ­
c e s a r i o  p r e s e n t a r  u n  m í n i m o  d e  t r e s  c r í t i c a s  
o t r e s  c r ó n i c a s  i n f o r m a t i v a s ,  q u e  s e r á n  d i r i ­
g i d a s  ni S e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  la  E x p o s i c i ó n ,  
c a l l e  M a r q u é s  d e l  R i s c a l ,  3, M a d r i d ,  c o n  el 
t i t u l o  d e l  d i a r i o  o r e v i s t a  d o n d e  h a y a n  s i d o  
p u b l i c a d a s  y  l a  f e c h a  d e  s u  a p a r i c i ó n ,  d e n ­
t r o  d e l  p l a z o  q u e  a n t i c i p a d a m e n t e  e s t á  s e ­
ñ a l a d o .
